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A Study on the Effects of Family Support Workers in
 Social Work Practice for Children in lnstitutional Settings
Mikako INAGAKI　
 There have been a few amendments in the Child Welfare Law in the last decade. One of these 
changes mandates the installment of family support workers in child care facilties to provide care and 
support not only for the child but also his/her family members for reunification when determined 
feasible.  This paper examines to what extent the introduction of family support workers has impacted 
both the child welfare system and the way social work is being practiced for children in institutional 
settings.
 The effectiveness of the family support workers in performing their expected roles is a particular 
focus．
